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Diplomsko delo je razčlenjeno na dva dela. Prvi del je uvod s teoretičnim delom o 
elektronskemu izobraževanju; uporaba e-knjig in spletnih tečajev na splošno ter orodja, s 
katerimi jih izdelamo. Vključena so tudi učna okolja in njihov prodor v šolski sistem. Pred 
začetkom drugega dela pa so predstavljena še orodja za izdelavo interaktivnih nalog. 
V drugem praktičnem delu se diplomsko delo osredotoči na projekt Založbe Mladinska 
knjiga. Opisan je celotni proces predpriprave in priprave interaktivnih nalog za izobraževalni 
spletni portal UČIMse. Podrobno se osredotočim na izdelavo in oblikovanje same naloge, ki se 
na to objavi na portalu. V zaključku drugega dela so zbrani podatki o obiskanosti portala 
UČIMse. 
 





















The thesis is divided into two parts. The first part is an introduction to the theoretical work 
on electronic education; the use of e-books and online courses in general, and the tools with 
which we build them. Learning environments and their penetration into the school system are 
also included. Before the beginning of the second part, tools for creating interactive tasks are 
presented. 
In the second practical part, the thesis focuses on the project of Mladinska knjiga publishing 
house. The entire process of pre-preparation and preparation of interactive tasks for educational 
web portal UČIMse is described. I focus in detail on the creation and design of the task itself, 
which is published on the portal. In conclusion of the second part, data on the attendance of the 
UČIMse portal are collected. 
 





















V diplomskem delu bom predstavil osnove in oblike e-izobraževanja ter njihova orodja za 
pripravo, kasneje pa se bom osredotočil na samo pripravo naloge za portal. 
Okolje sodobnega učnega procesa je pod neizmernim vplivom informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Tehnologija je prisotna na vseh področjih našega življenja, a je 
točno v kontekstu poučevanja in učenja neizogibna in zelo pomembna, saj njena uporaba 
prinaša veliko prednosti. Danes skoraj vsako učenje vsebuje e-učenje, saj si ni mogoče zamisliti 
uporabe brez tehnologije, ne glede na to ali jo uporabljamo za pripravo vsebino tečaja, dobave 
ali preprosto za komunikacijo udeležencev v izobraževalnem procesu [1]. 
Zato je tudi učenje potrebno v večjem obsegu prilagoditi različnim učnim stilom 
posameznika. Glede na stopnjo razvoja tehnologije so se izoblikovali novi pojmi, s katerimi 
označujemo proces prenosa znanja. To sta na primer učenje na daljavo in e-izobraževanje. 
Najprej se je pojavilo učenje na daljavo, ki ni omogočalo sinhrone dvosmerne komunikacije 
med dvema udeležencema in se imenuje dopisno izobraževanje. Najsodobnejši način prenosa 
znanja je način, ki se je pojavil v začetku devetdesetih let in ga poznamo pod pojmom e-
izobraževanje [1].  
Zaradi razvoja računalniške tehnologije ne gre spregledati tudi značilnosti, prednosti in 
specifičnosti e-izobraževanja ter učinkovitosti posameznika v teh procesih. Sodobna 
tehnologija namreč omogoča oblikovanje učnega prostora za učinkovito in uspešno, k učečemu 
usmerjeno učenje in pomagajo učiteljem podpirati posameznike v procesu izobraževanja.  
Ob pojavu novih tehnologij se je izkazalo, da e-izobraževanje lahko v več primerih 
nadomesti tradicionalni način izobraževanja. Njegova glavna prednost je, da ruši prostorske in 
časovne ovire. Ima pa slabo lastnost, da pri njem ni neposrednega stika med učiteljem in 
učencem. 
 
1.1 Pregled dela 
V praktičnem delu bom predstavil orodja za izdelavo interaktivnih nalog. Namen naloge je da 
izberemo najbolj preprosto orodje za pripravo. Na razpolago imamo veliko primernih orodij, ki 
so lahko spletna ali aplikacijska. Sam sem delal v programu Adobe InDesign, ker sem s tem 
orodjem najbolj seznanjen jaz, kot tudi založba Mladinska knjiga. Podrobneje sem opisal sam 
proces nastanka interaktivne naloge. V nastanek spada zasnovanje in urejanje ideje, oblikovanje 
naloge, priprava za programerja ter kasneje za objavo na splet. 
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1.2 Pregled literature 
Na spletu si lahko ogledamo orodja za izdelavo izobraževalnih portalov in elektronskih 
gradiv: 
̶ Designerr je spletno orodje, ki ustvarja e-knjige. Na povezavi nam video predstavi 
potek izdelave elektronskega gradiva z spletnim orodjem. Dostopen na spletnem 
mestu: https://designrr.io/  
̶ Docebo je orodje za izdelavo MOOCa (Množični odprti spletni tečaji). Na spletni 
strani si lahko preberete več o tem kako ustvariti uspešen učni sistem. Dostopno na 
spletnem mestu: https://www.docebo.com/knowledge-base/create-mooc-docebo/  
̶ Iversity je evropska platforma za spletno izobraževanje. Na povezavi si lahko 
ogledate kakšne vse vrste tečajev nam ponuja ta največja evropska MOOC 















2. Elektronsko izobraževanje 
Poznamo tri vrste izobraževanja – klasično, kombinirano in e-izobraževanje. Prvo, klasično 
izobraževanje, praviloma poteka v predavalnici, kjer učitelj posreduje svoje znanje učencem 
prek osebnega stika, učenci pa se izobražujejo iz klasičnih učbenikov in druge literature.  
Druga vrsta, ki se imenuje kombinirano izobraževanje in je koncept učenja in poučevanja, 
pri katerem se spajajo in mešajo različni slogi in se uporabljajo najrazličnejši pripomočki – od 
virtualnih do fizičnih. Kombinirano izobraževanje prav učnim slogom daje prednost: na eni 
strani z vključevanjem najrazličnejših nalog in dejavnosti v pouk, na drugi pa z uporabo 
računalniške tehnologije, e-gradiv, interakcije med mentorjem in udeleženci ter med samimi 
udeleženci učnega procesa oz. tečaja.  
E-izobraževanje predstavlja izobraževanje, usposabljanje s pomočjo sodobne informacijsko 
komunikacijske tehnologije oziroma interneta. Pri tej vrsti izobraževanja sta učenec in učitelj 
praviloma krajevno in časovno ločena, vendar med njima obstaja neka komunikacija. Pravi 
pomen je e-izobraževanje dobilo prav z vzpostavitvijo učinkovitih načinov komunikacije prek 
interneta [2]. E-izobraževanje je vsakršna oblika organizacije izobraževalnega procesa, ki 
vključuje uporabo informacijske tehnologije z namenom ustvarjanja okolja za e-učenje [2]. 
 
Prednosti e-izobraževanja: 
̶ odpadejo oz. znižajo se stroški potovanja v izobraževalne ustanove, 
̶ učenec si izbere učno vsebino, ki ustreza stopnji njegovega znanja in zanimanja, 
̶ študij lahko poteka povsod, kjer je na voljo računalnik oz. internetna povezava, 
̶ učenec si lahko po svojih željah prilagodi hitrost učenja, 
̶ fleksibilnost: možnost vključitve v razprave na internetnih forumih ali oddaljenega 
obiska sošolcev in inštruktorjev v klepetalnicah ob katerikoli uri, 
̶ na voljo so različni pristopi k učenju, le-to poteka v obliki raznovrstnih aktivnosti, 
̶ učenec razvija računalniške in internetne spretnosti, ki jih lahko uporabi na drugih 
področjih vsakodnevnega življenja, 
̶ uspešno rešeni on-line ali računalniško podprti tečaji krepijo učenčevo samozavest 
in zaupanje v njegove sposobnosti, kar ga spodbuja k nadaljnjemu prevzemanju 






̶ nemotivirani in učenci s slabimi učnimi navadami lahko zaostanejo za sovrstniki, 
̶ pogosto se je treba privaditi novim strukturam in načinom pridobivanja znanja, 
̶ učenec se lahko počuti izoliranega ali pogreša socialno interakcijo, 
̶ učitelj ni na voljo vedno oz. v tistem trenutku, ko ga učenec potrebuje, 
̶ težave lahko povzroča nezanesljiva ali počasna internetna povezava, 
̶ za seznanjanje s programsko opremo za e-izobraževanje je potreben čas, 
̶ nekatere vsebine je težko simulirati oz. prikazati s pomočjo metod e-učenja [2]. 
 
Obstaja več vrst pojavnih oblik e-izobraževanja: 
̶ Kombinirano učenje, ki je opisano že prej v tem istem poglavju, saj temelji na 
klasičnih oblikah poučevanja z uporabo učnih aktivnostih, ki so prisotne znotraj e-
izobraževanja. 
̶ Spletni seminarji, je oblika e-izobraževanja, ki jo izobraževalna organizacija 
ponudi uporabnikom s pomočjo videokonferenčnih sistemov. 
̶ Študij na daljavo, ki predstavlja obliko e-izobraževanja, ki organizira izobraževalni 
proces na podlagi določenega formalnega izobraževalnega programa, kjer je glavni 
poudarek na omogočanju izvajanja študijskih aktivnosti preko interneta s strani 
izobraževalne organizacije. 
̶ Samostojno e-učenje, katere je glavni cilj izobraževalne organizacije, da 
uporabniku omogoči dostop do vnaprej pripravljene visoko kakovostne e-učne 
vsebine (npr. e-tečaji ali e-gradiva) za samostojno e-učenje. 
̶ Hitro e-izobraževanje, ni samostojna oblika e-izobraževanja, temveč zaradi 
svojega poudarka na hitrosti in ekonomičnosti izdelave e-učne vsebine predstavlja 
podporo pri izvajanju drugih oblik e-izobraževanja [3]. 
 
2.1 E-knjiga 
Elektronska knjiga je s tehnološke sestave skupek različnih digitalnih dokumentov, ki so 
konvertirani in formatirani v obliko, ki se pojavi na zaslonu čitalca. Je digitalna publikacija, ki 
vsebuje mape in dokumente ter različne postavitve strani. Vsebina je narejena iz tekstovnih 
dokumentov, digitalnih slik, animacij in ilustracij [4]. 
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2.1.1 Uporaba e-knjig 
Obstajajo trije načini branja e-knjig. Lahko jih beremo na zato izdelanih napravah, na multi 
uporabnih napravah ali na PDA-jih (dlančnikih), e-bralnikih in tudi na osebnih ter prenosnih 
računalnikih. 
Najboljši način za branje e-knjig so e-bralniki. To so posebne naprave z večjim in posebnim 
zaslonom, imenovanim e-papir. Med vodilnimi proizvajalci e-bralnikov najdemo spletno 
knjigarno Amazon s svojim bralnikom Kindle, nato ji sledita proizvajalec zabavne elektronike 
in založnik Sony ter francoski Bookeen. 
Čeprav e-knjige prinašajo ogromno prednosti, jih ljudje še nismo povsem sprejeli. To pa 
predvsem zaradi tega, ker jih ne poznamo dovolj dobro, ter zaradi tega, ker imamo raje tiste 
stvari, na katere smo že od nekdaj navajeni. Še vedno obstaja prepričanje, da so e-knjige precej 
dražje od tiskanih in da je njihova dobava zapletena. Vseeno pa e-knjige postajajo del našega 
življenja, saj nam ponujajo ogromno načinov uporabe. Sčasoma smo že ugotovili, da so e-knjige 
v določenih sferah uporabnejše in bolj praktične od klasičnih knjig [4].  
 
2.1.2 E-knjige v šolstvu 
Hiter razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije se je začel izkoriščati tudi v 
študijskih in akademskih področjih, tako po svetu kot tudi pri nas. Posledično se je v šolstvu 
začel s pridom uporabljati internet. Danes si zelo težko predstavljamo raziskovanje brez 
interneta, saj ta predstavlja najhitrejši vir pridobivanja podatkov. Prav zato pa danes mnogo 
knjižnic s svojimi knjižnimi policami sameva. Zato so tudi knjižnice v današnjem času ubrale 
drugačno strategijo širjenja in so njihovi prostori veliko bolj opremljeni z računalniškimi 
terminali [5]. 
Z razširjeno uporabo interneta so se v akademskih sferah počasi začele širiti tudi e-knjige. 
Elektronske knjige bodo tako v šolski sistem prinesle še eno zelo dobrodošlo pridobitev, s 
katero so zadovoljni predvsem mlajši otroci in njihovi starši. Z uporabo e-knjig namreč ne 
potrebujemo več šolskih torb, polnih težkih učbenikov, potrebujemo le napravo za branje ali pa 
nosilec, na katerega so e-knjige posnete [5]. 
Elektronski medij odpira nove možnosti predstavitve učnih vsebin ter novega načina učenja. 
Omogoča nam napredne načine iskanja in povezave do sorodnih vsebin. E-knjige torej v 
primerjavi s tiskanimi predstavljajo več interaktivnih izkušenj. Učitelji lahko sami priredijo 
učbenike tako, da dodajajo svoje zaznamke ter ažurno vsebino. Lahko poudarijo pomembnejše 
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dele, jih sami poiščejo in dodajo ustrezne hiperpovezave. Enako lahko počnejo tudi študentje. 
Na tak način si lahko naredijo učbenik, ki je prijaznejši njihovemu načinu učenja [5].  
 
2.1.3 Formati za e-knjige 
EPUB, MOBI, AZW in PDF so formati knjig, ki so primerni in na voljo na različnih 
elektronskih bralnikih [6]. 
EPUB [6] je med njimi najbolj razširjen in najbolj podprt format, saj ga podpirajo skoraj 
vsi brskalniki (Adobe Digital Editions, Apple iBooks, Aldiko na Androidu), večja izjema je le 
Amazonov Kindle, ki formata EPUB trenutno še ne podpira. Format je odprt standard, kar 
pomeni, da je uporaba brezplačna in na voljo vsem. Standard EPUB vzdržuje International 
Digital Publishing Forum (IDPF) [6], svetovna trgovina in organizacija za standardizacijo.  
Format EPUB lahko prikazuje fiksno širino ali pa prilagodljivo vsebino, ki se prilagaja 
mediju uporabnika. 
MOBI (Mobipocket ebook) [6] je odprt standard v lasti podjetja Amazon. Prvotno je bil 
namenjen mobilnim napravam oz. napravam z manjšim ekranom. Je široko podprt na različnih 
elektronskih bralnikih. Enako kot pri EPUB-u se ta format prikazuje s fiksno širino ali pa svojo 
vsebino prilagodi glede na velikost medija. 
AZW [6] v osnovi izhaja iz formata MOBI in je enako v lasti Amazona, saj je ta razvit 
posebej za njegov bralnik elektronskih knjig Kindle. Poleg tega ima za razliko od formata 
MOBI boljše šifriranje in kompresiranje. Elektronske knjige s formatom AZW pa lahko dobimo 
le preko spletne trgovine Amazon. Format AZW ima določene omejitve in je po navadi 
zaklenjen na ID naprave, ki je registrirana v uporabniškemu računu lastnika Kindla. 
PDF [6] je najstarejši format, poleg tega je tudi eden najbolj znanih in razširjenih formatov. 
Zaradi svoje vsesplošne uporabnosti pa ga srečamo v različnih orodjih. Prav tako je široko 
podprt na različnih elektronskih bralnikih. Prikazuje fiksno širino ali prilagodljivo vsebino, ki 
se prilagaja mediju uporabnika. 
 
2.1.4 Orodje Designrr  
Designrr je spletno orodje, ki ustvarja e-knjige ali oblikuje magnet za pridobivanje 
kontaktov oz. strank (lead magnet) z eno ali več spletnimi stranmi. Designrr spremeni 
katerokoli vsebino (spletno stran, članek …) v e-knjigo. Deluje tako, da odstrani ves nered, kot 
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so stranske vrstice, socialne ikone, oglasi, navigacije ter tako na koncu ustvari popolno in čisto 
vsebino za vašo knjigo [7]. 
Postopek ustvarjanja elektronske knjige s pomočjo orodja Designrr se prične z izbiro 
poljubne spletne strani, katero hočemo pretvoriti v e-knjigo. Kliknemo na gumb za ustvarjanje 
novega projekta (Create a new project), kjer kopiramo in odložimo URL-naslov izbrane spletne 
strani. Medtem ko bo Designrr urejal in obdeloval vsebino iz spletne strani, nam bo spletno 
orodje ponudilo izbiro predloge oz. šablone (template), kjer so vključeni vsi slogi in oblike 
pisave za naslove, podnaslove in glavno besedilo, v predlogo pa so vključene tudi grafike 
(primer: oblikovanje prve platnice). Sama predloga nam omogoči hiter začetek in nam prihrani 
čas pri dodatnem oblikovanju besedila. Nato orodje dokonča obdelavo besedila iz spletne strani 
in ga lepo postavi v formacijo za e-knjigo, oblika besedila pa je enaka predlogi, ki smo jo izbrali. 
Da je besedilo res popolno, odstrani vse ikone, gumbe za deljenje (share) in navigacije ter druge 
motilce, ki se pojavijo na spletni strani in ne sodijo v knjigo. Seveda pa ponujena oblika ni 
dokončna, zato nam Designrr ponudi orodja Elementi, Inšpektor, Motivi in Nastavitve, s 
katerimi lahko dodatno urejamo knjigo. Pod orodjem Elementi se skrivajo komponente, s 
katerimi lahko dodajamo nov članek (spletno stran z novo vsebino, ki jo dodamo prejšnji), novo 
platnico, glavo (header) ali nogo (footer) strani, razporeditev in umeščanje klicev na določeno 
akcijo. V inšpektorju urejamo ozadje (barva, slika), sence, robove in besedilo (font, velikost, 
vrsto pisave, poravnavo). Na motivih lahko še enkrat hitro spremenimo predlogo. Hitro urejanje 
nam omogoči tudi možnost izbire predelov besedila (header, body, footer). V spodnji vrstici se 
nahajajo še trije zelo pomembni gumbi. Prvi gumb je namenjen predogledu knjige. Sledi mu 
gumb za objavljanje, ta nam tudi e-knjigo izvozi v format PDF. Zadnji gumb pa nam celotno 




Slika 1: Zaporedje postopkov orodja Designerr [7] 
 
2.2 Sistemi za upravljanje učenja 
Sistem za upravljanje učenja ali po angleško learning management system (LMS) je 
programska aplikacija za upravljanje, dokumentiranje, sledenje, poročanje in izvajanje 
izobraževalnih programov ali programov usposabljanja. Inštruktorju pomaga učencu dostaviti 





Slika 4: Primerjava učnih okolij 
 




Slika 4: Portal Moodle [9] 
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Moodle je svetovni projekt, katerega prioriteta je razvoj pripomočkov za izobraževanje 
družbe. Moodle je prosto na voljo kot odprtokodna programska oprema (GNU Public License), 
kar pomeni, da je program zaščiten z avtorskimi pravicami, pri tem pa imajo uporabniki dodatne 
svoboščine. Dovoljeno je kopirati, uporabljati in spreminjati Moodle, a le pod pogojem, da se 
strinjate z: 
̶ navedbo vira, 
̶ da se ne bo spreminjalo ali odstranilo prvotnega dovoljenja in avtorskih pravic 
̶ ter da se to isto dovoljenje uporabi za katerokoli izvedeno delo. 
Moodle je postal zelo priljubljen med pedagogi po vsem svetu kot orodje za ustvarjanje 
dinamičnih spletnih strani za svoje učence [10]. 
 
 
Slika 5: Glavna orodja, Moodle [9] 
 
Na vrhu desno se nahajajo glavna orodja. Orodje za hitro iskanje (znotraj Moodla, ne 
Google iskanje), orodje, ki kaže obvestila (za domače naloge, teste, ankete, datoteke …), ikona 
za pogovor, kjer lahko komuniciraš s prijatelji, ki so registrirani na Moodle in s katerimi si tudi 
povezan; komuniciraš lahko tudi s profesorji. Zadnja ikona je slika profila, pri kateri se pojavi 
spustni meni. Ta vključuje opis za začetnike Moodla, je pa tudi profil, na katerem lahko 
spreminjaš osebne podatke, prejemaš priznanja oz. značke iz raznih testov in nalog. Meni 
vključuje tudi ocene, kjer so navedeni vsi predmeti, pri katerih je uporabnik prisoten, poleg pa 
so navedene ocene, ki jih je uporabnik pridobil z izpiti. Zraven so navedeni tudi predmeti, ki 






Slika 6: Stranski meni v okolju Moodle [9] 
 
Stran Moodle ima na levi še stranski meni, ki vsebuje še podstrani, kot so: 
̶ koledar, na katerem si lahko označiš dogodke (izpite in ostalo), ta pa uporabnika 
kasneje opozarja v obvestilih; 
̶ zasebne datoteke oz. lastno gradivo, ki ga uporabnik sam naloži ali natipka na portal 
Moodle. Nalaga lahko tudi avdio, video datoteke in druge vsebine, a teh ne more 
gledati in poslušati na portalu Moodle, temveč si jih mora prenesti na svoj 
računalnik; 
̶ moji predmeti – tu so zbrani vsi predmeti, na katerih je uporabnik prijavljen. Na 
posameznih predmeti so naložena razna predavanja (to so lahko tekstovne slikovne, 
zvočne ali video datoteke), ki jih predavatelj oz. profesor naloži sam. Vsak predmet 
lahko ima tudi svoje ankete, katere  učenec lahko reši, da učitelj nato dobi povratne 
informacije s katerimi lahko izboljša efektivnost predavanj in nalog ter na splošno 
uspeha učencev. Možnost, ki jo lahko uporabnik tu izbere, so tudi razna skupinska 
dela (s sošolci in učitelji), razni forumi, ki vključujejo tudi skupinsko delo in kvize 
med učenci. 
 
2.2.1.1 Moodle 3.3 (najnovejša različica) 
Meseca maja letos je izšla različica Moodle 3.3, ki je prinesla veliko novih funkcij in 
izboljšav za učenje v spletnih učilnicah.  
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Moodleova naloga je usposobiti vzgojitelje za izboljšanje sveta. Številne funkcije v 
programu Moodle 3.3 so bile oblikovane tako, da učiteljem omogočijo boljši nadzor nad učnim 
okoljem in izboljšajo komunikacijo med učitelji in učenci. Eden od poudarkov je, da je sedaj 
veliko lažje uporabljati Google G-Suite ali Microsoft Office v povezavi z Moodlom. 
Seznam ključnih novih funkcij in izboljšav v tej različici, ki koristijo Moodle uporabnikom, 
vključujejo: 
 Novi blokovni pregled tečaja (izglasovano in financirano s strani Moodle Users 
Association), ki izboljšuje nadzorno ploščo z jasnim prikazovanjem napredka v teku 
in zagotavljanjem časovnega načrta prihajajočih dejavnosti, ki jih je treba pozorno 
spremljati. 
 Moodleova integracija s programoma Google G-Suite in Microsoft Office 
pomeni lažji in hitrejši dostop do vseh orodij, ki jih potrebujejo učitelji in učenci, 
ter možnost, da odprejo dokumente iz drugih sistemov, medtem ko so na spletnem 
mestu Moodle. En račun za prijavo, ki omogoča dostop do številnih in več računov 
– eden od ključnih ciljev Moodla za izboljšanje uporabniških učnih izkušenj na 
spletu. 
 Pridobitev večjega nadzora in hitrejšega posodabljanja pri zaključku 
aktivnosti učiteljem omogoča jasnejše učne programe za svoje študente, pregled 
nad predmetom na nadzorni plošči pa prikazuje popoln napredek pri njihovem 
študiju. 
 Učitelji imajo zdaj več nadzora nad vrstami datotek, ki jih dijaki pošljejo v 
naloge – bodisi v vseh berljivih vrstah ali določenih v skladu z zahtevami za 
predložitev vloge. Ta funkcija lahko pomaga pri precej lažjem upravljanju pri 
razvrščanju in dodeljevanju nalog. 
 Uporaba priljubljenega projekta Font Awesome kot ikone v Moodle 3.3 pomeni 
izboljšano dostopnost za ljudi s slabim vidom. Prav tako so ikone kakovostno videne 
pri vseh velikostih in na vseh ločljivostih zaslona. Vse to izboljša tudi zmogljivost 
in učinkovitost pri prikazovanju Moodle strani. 
 Spletne komunikacije v programu Moodle so izboljšane z večjo podporo 
znakov emoji. Večja podpora za znake emoji pomeni tudi, da lahko besedilo 




 Učitelji zdaj lahko aktivno vključijo dejavnosti v prikrite načine, tako da niso 
prikazane na strani tečaja, vendar so še vedno na voljo študentom.  
 Pripisovanje nalog je v programu Moodle 3.3 izboljšano, z možnostjo brisanja, 
krajšanja ali razširjanja komentarjev. Ta funkcija daje učiteljem možnost pisanja 
povratnih informacij o nalogah. 
 Nalaganje medijskih datotek je hitreje in lažje s funkcijo drag & drop 
neposredno na strani tečaja. Izboljšanje te funkcije vam omogoča tudi prikaz 
datotek kot vir, ki ga je mogoče klikniti. 
Poleg teh ključnih glavnih funkcij so tu še druge izboljšave, ki jih uporabniki, zlasti skrbniki 
in razvijalci lahko uživajo v programu Moodle 3.3, in sicer: 
̶ vtičnike za pretvorbo dokumentov, vključno z Google Drive pretvornikom 
dokumentov,  
̶ vtičnik za učno analitiko – Project Inspire, 
̶ boljše integracije z datotečnimi sistemi za shranjevanje v oblaku, 
̶ skrbniki lahko zdaj izvajajo načrtovane naloge s spletnega uporabniškega vmesnika 
[11]. 
 
2.2.3 Portal Edmodo 
 
 
Slika 7: Portal Edmodo [12] 
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Edmodo je orodje, namenjeno učiteljem po vsem svetu. Namenjeno je učenju, reševanju 
testov in komuniciranju med učenci in učitelji, dostop pa imajo tudi starši, ki lahko nadzirajo 
ocene in spremljajo napredek svojih otrok. Omogoča pisanje sporočil, povratnih informacij, 
ustvarjanje anket in testov, nalaganje datotek … Spletna stran je na prvi pogled zelo podobna 
znanemu spletnemu družbenemu omrežju Facebook, zato za Edmodo pravijo tudi, da je 
'Facebook For Schools' ali 'Facebook za šole'. Vsebuje tudi veliko podobnih vmesnikov, ki jih 
je ravno Facebook začel prvi uporabljati (všečkati, odgovoriti ali slediti objavi, ki jo je poslal 
učitelj ali učenec; emojis oz. smejkoti, ki jih lahko uporabimo v komentarjih, tako lažje 
izrazimo svoja čustva). 
Sam portal je zelo lepo oblikovan in prijazen za uporabo, je pa zato sam dostop bolj 
zapleten. Prva registracija, ki je potrebna, je registracija učitelja. Ta ustvari uporabniško ime, s 
tem pa tudi predmet, ki ga poučuje. Nato prejme kodo ali pa učence povabi v šolsko skupnost 
(učenci se lahko registrirajo tudi tako, da vpišejo kodo, ki jo je učitelj prejel, in se tako vključijo 
v učni krog). 
 
 
Slika 8: Glavna vrstica, Edmodo [12] 
Kot je bilo že omenjeno, je stran Edmodo zelo lepo oblikovana in enostavna za uporabo. 
Čisto na vrhu je vrstica z glavnim menijem. Prvi gumb prikazuje hiško, ki nas vedno popelje 
nazaj na domačo stran, kjer so vsa zadnja sporočila, ki so bila v tem predmetu objavljena bodisi 
od učitelja ali učenca. Tu lahko učitelj ustvarja tudi razno razne ankete in teste, iz katerih nato 
učenci dobivajo rezultate in ocene. Vse te se skupaj zbirajo na naslednjem gumbu Progress. Kot 
že samo ime pove, se na tej podstrani kaže napredek učenca, saj se vsi rezultati, ki jih učenec 
prejme, seštevajo. Naslednja podstran, ki sledi v glavnem meniju, je šolska torba. Tu lahko 
učenec prenese datoteke iz Google Drive ali pa ustvari nove datoteke na sami spletni strani. 
Kasneje lahko te datoteke objavlja ali deli z ostalimi učenci in učitelji. Na sredini vrstice je 
postavljen dolg okvir za iskanje drugih oseb, ki so prijavljene na Edmodo, teh pa se ne da 
dodajati v učno skupnost oz. učilnico, ki jo je ustvaril učitelj. Sledi gumb Play, kjer najdemo 
veliko različnih preizkusov znanja, s katerimi lahko nato vsak dan dobimo nove rezultate, ki se 
na koncu štejejo v napredku. Poleg gumba Play je gumb Notifications, ki nam prikazuje vse 
aktivnosti, ki se dogajajo in objavljajo v učilnici. Prav tako se tu pojavijo testi in izpiti, ki bi jih 
moral učenec rešiti na določen datum. Na koncu vrhnje vrstice je slika uporabnika, pod katero 
se še nahajajo nastavitve profila (vsak profil vsebuje število objav, ki jih je učenec napisal, 
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število skupin, pri katerih učenec sodeluje, in število nagrad, ki jih je prejel za uspehe), glavne 
nastavitve, pomoč in odjava. 
 
Slika 9: Objava na Edmodo [12] 
Ko učitelj objavi gradivo v učilnico, se lahko učenec prijazno zahvali z všečkom (Facebook 
like), ali pa kar neposredno odgovori s komentarjem pod objavo in tako lahko postavi še 
dodatno vprašanje. Objavo lahko tudi posreduje drugim prijateljem ali pa ji sledi in s tem ne 
zamudi nobene dodatne informacije, povezane s to objavo. 
 
2.2.4 Litmos LMS 
 
 
Slika 10: Portal Litmos LMS [13] 
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Litmos LMS je, kot predhodnika Moodle in Edmodo, sistem za učenje. Za leto 2017 je 
prejel nagrado Best LMS (learning management system – sistem za upravljanje učenja). 
Trenutno je med glavnimi na tržišču s podobnimi sistemi, saj odpravlja dodatna razočaranja, ki 
jih lahko ostali sistemi povzročijo. Medtem ko sta Moodle in Edmodo sistema čisto brezplačna, 
pa ima Litmos LMS dva dolarja mesečne naročnine.  
Litmos se uporablja za usposabljanje zaposlenih, strank, kanalov ter za skladnost. Ima več 
kot 4 milijone uporabnikov po vsem svetu, vključno s tehnologijami, izobraževanjem, 
zdravstvom, maloprodajo, gradnjo, javnim sektorjem in neprofitnimi podjetji. Litmos se 
osredotoča na podjetniški srednji trg in podjetja, ponuja pa tudi načrte za mala in srednje velika 
podjetja. 
Platforma Litmos LMS ponuja prav posebno funkcijo, ki je predhodnika Moodle in Edmodo 
ne. Funkcija Live Session nudi predavateljem, ki vodijo predavanja oz. srečanje ali sestanek, 
da lahko učno sejo prenašajo kar v živo. Vnaprej se določita datum in ura seje, na katero se nato 















3. Množični odprti spletni tečaji 
 
Slika 1: Pomen besede MOOC [14] 
 
Množični odprti spletni tečaji oz. MOOC (Massive Open Online Course) po velikem uspehu 
v tujini počasi prodirajo tudi v Slovenijo. V osnovi so tovrstni tečaji podobni obstoječemu e-
izobraževanju, ki ga slovenski profesorji in učitelji že uporabljajo. Ključna razlika pa je, da so 
MOOC zasnovani za znatno več hkratnih udeležencev, ki v tujini pogosto presega 50.000 
uporabnikov, hkrati pa so običajno brezplačno dostopni vsej zainteresirani javnosti. Med 
najbolj znanimi MOOC platformami sta ameriška edX.org in evropski Iversity. 
MOOC pokrivajo zelo raznolika vsebinska področja, tako znotraj naravoslovja kot 
družboslovja. Med izvajalci tega izobraževanja najpogosteje najdete ugledne univerzitetne 
profesorje, a MOOC pogosto prestopijo vrata univerzitetnega okolja in udeležencem 
najpogosteje ponudijo tudi za vse zanimive splošne teme. Tako kot e-izobraževanje, ki se izvaja 
v e-učilnicah, so tudi MOOC sestavljeni iz serije video gradiva, izsekov iz priročnikov ter 
različnih vrst kvizov oz. nalog, ki jih morajo udeleženci reševati [14].  
 
3.1 EdX 
EdX je množični odprti spletni tečaj (MOOC). Gostuje omrežne tečaje na univerzitetni 
ravni v širokem spektru različnih strokovnih področij, namenjen je študentom po svetu. Prav 
tako vseskozi spremlja potek učenja in dela raziskave, s tem pa izboljšuje samo platformo edX. 
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EdX se razlikuje od ostalih večjih MOOC izvajalcev, saj je gre za neprofitno organizacijo in 
deluje na Open edX odprto-kodni programski opremi. 
Ponudnik edX je bil ustvarjen maja 2012 s strani tehnološkega inštituta Massachusettsa in 
univerze Harvard. Več kot 70 šol, neprofitnih organizacij in podjetij ponuja tečaje na spletni 
strani edX. Po 29. decembru 2016 ima edX približno 10 milijonov študentov in več kot 1270 
tečajev na spletu [15]. 
 
 
Slika 2: Spletni tečaj edX, oblika strani [16] 
3.2 Iversity 
Iversity je evropska platforma za spletno izobraževanje. Od leta 2013 dalje je Iversity 
specializiran za nudenje spletnih tečajev in predavanj za visoke šole, zlasti MOOC (Massive 
Open Online Course). Tečaji so prosti in odprti vsakomur, da se vpiše in sodeluje. Mnogi od 
njih se izvajajo v angleškem ali nemškem jeziku, pa tudi v drugih jezikih. Iversity sodeluje s 
posameznimi profesorji in različnimi evropskimi univerzami. Nekateri tečaji so bili za 
proizvodnjo nagrajeni s štipendijo MOOC v letu 2013. Iversity.org je oktobra 2013 uradno 
predstavil platformo MOOC na spletu, od februarja 2015 pa ima v uporabniško bazo 
registriranih več kot 600.000 učencev, ki so vključeni v 63 tečajev, katere ponuja 41 partnerskih 
univerz. Iversity je edina MOOC platforma, ki ponuja tečaje z integracijo s sistemom ECTS 





Slika 3: Spletni tečaj Iversity, oblika strani [18] 
 
3.3 Izdelava MOOC sistema z Docebo LMS 
Danes mnoge vrste podjetij in organizacij uporabljajo najnovejši trend na področju LMS 
(sistem za upravljanje učenja), MOOC. Ta jim pomaga ustvariti močne poslovne rezultate in se 
je že izkazal kot velik uspeh na določenih panogah. Zahvaljujoč fleksibilnosti tehnologije 
oblaka je Docebo LMS učinkovita rešitev za razvoj MOOC-a. Ta model lahko enostavno in 
uspešno uporabljajo številna podjetja. 
Z Docebo LMS lahko enostavno zgradite MOOC. Začeti morate pri definiranju svoje 





Slika 11: MOOC strategija [19] 
Ko se v Docebo prijavite kot Superadmin, lahko naredite vaš LMS kot odprt sistem. Začnete 
z ustvarjanjem vsebine in omogočanjem učencem, da lahko pustijo komentarje. Ustvarjanje 
vsebine vam omogoča že sam Docebo, da dodate novo vsebino katere koli vrste in jih 
strukturirate v enega ali več korenskih tečajev, ki so v osnovi košare, v katerem se bodo hranile 
vse vsebine. Vsakemu uporabniku bo nato omogočeno, da strukturira svojo lastno učno pot z 
izbiro predmetov iz knjižnice v skladu s svojimi lastnimi potrebami po usposabljanju. Svoje 
uporabnike lahko vključite še bolj, tako da znotraj vaše platforme ustvarite sistem Igrifikacija, 
kar pomeni uporabo mehanizmov igre v neigralniškem kontekstu (igrica z učno vsebino). Na 
ta način bodo učenci motivirani za kar se da veliko vsebin in se tako povzpeli na lestvici najbolj 
priljubljenih uporabnikov v sistemu. Če aktivirate Nagrade tržnice (Marketplace Rewards), 
lahko svoje učence tudi nagradite. 
Prav tako lahko ustvarite certifikate za uporabnike, ko dokončajo določeno vsebino. Cilj 
sistema je seveda, da zaslužite denar, zato vseskozi merite donosnost naložbe (ROI) vaše 
platforme. To vam omogoča Docebo, da izračunate in redno spremljate rast naložbe. Najlažji 






4. Priprava multimedijskih vsebin 
Naraščajoče število organizacij po vsem svetu se bolj opira na spletno učenje kot učinkovito 
sredstvo za usposabljanje svoje delovne sile. Seveda ni mogoče vsakič imeti odličnega 
vizualnega oblikovalca, da bi ustvaril dober učinek e-učenja. Predstavljenih je 7 nasvetov za 
izdelavo učinkovitega gradiva za e-učenje [20]. 
 
1. Uporaba pomembnih slik. 
Če imamo malo ali dovolj izkušenj z oblikovanjem, vemo, da besedilu kot primaren 
podatek, dodamo s sliko nek dopolnilni element za ustvarjanje potrebnega čustvenega vpliva. 
Za dosego tega cilja nam ni treba biti velik oblikovalec; treba je le uporabiti prave slike za 
podporo svoje vsebine. Raziskava pravi, da lahko slika pomaga obdržati informacijo šestkrat 
več kot običajno. Za začetek: 
 namesto, da uporabimo oznake za predstavitev seznama vsebin, lahko uporabimo 
vrsto slik; 
 namesto, da uporabimo preproste sličice, raje uporabimo fotografije, ki dajejo bolj 
profesionalen videz in občutek za določeno nalogo; 
 namesto, da uporabimo naključne slike, izberimo raje tiste, ki nas prevzamejo in 
zbujajo potrebna čustva, še posebej pozitivna. 
 
2. Oblikujemo nemotečo predlogo. 
Pri oblikovanju ni vse o dekoraciji. Učinkovito oblikovanje je tisto, ki spodbuja učence, da 
se osredotočajo na vsebino in ne na dekoracijo. Zato je treba počasi in previdno odstraniti vse 
nepomembne elemente. Vedno se je pametno držati bistvenih značilnosti oblikovanja nalog pri 
ustvarjanju predloge in se izogibati nepotrebnih odvračanj, ki ovirajo učence pri zbranosti. 
 
3. Poskrbimo, da je dovolj prostora. 
Po mnenju vseh izkušenih in priznanih oblikovalcev je prazen prostor tako pomemben kot 
vsebina tečaja e-učenja. Pomen belega prostora je v tem, da učencem pomaga bolje razumeti, 
kaj je pomembno in kaj ni. Prav tako utira pot do boljšega razumevanja in predstavitev zamisli 




4. Vsebino smiselno razdelimo. 
Ljudje pogosto naredijo napako, ko krčijo vso vsebino na eno stran. Če je treba predstaviti 
dolgo vsebino, je vedno priporočljivo, da se vsebina deli na več strani. Poleg tega, da zagotavlja 
boljšo berljivost, v veliki meri tudi povečuje videz in občutek naloge. 
 
5. Barve uporabimo inteligentno. 
Barva je najpomembnejši element vizualnega oblikovanja; ima sposobnost, da spodbudi 
ustrezne reakcije ciljnega občinstva. Vedno je priporočljivo, da uporabljamo mehka in umirjena 
ozadja in temne barve za besedila naloge. Nikoli ni pametno dodati več različnih barv; tri 
različne barve so več kot dovolj, da ohranjamo preprostost in da naša naloga privlači učence. 
 
6. Ohranjamo doslednost. 
Ljudje, ki nimajo veliko izkušenj pri učenju in oblikovanju, pogosto naredijo napako pri 
ustvarjanju predmetov, ki imajo neusklajene barvne teme in vzorce. Spreminjanje teme vsakih 
nekaj strani otežuje situacijo, saj se morajo učenci sami prilagajati in na koncu izgubijo 
pozornost. Tukaj mora doslednost biti ključna; razvijalec e-učenja mora uporabiti eno barvo 
palete in voditi učence do osrednjih točk naloge, ne da bi jih motil z nedoslednimi elementi 
oblikovanja. Pomembni so tudi drugi elementi oblikovanja, kot so pisave in ozadja. Celoten 
videz in občutek naloge mora biti dovolj navdušujoč, da motivira učence za učenje.  
 
7. Poskrbimo, da bodo učenci ostali osredotočeni. 
Pri oblikovanju naloge upoštevamo, da mora vsak element osredotočiti učenca na 
premikanje k njegovemu cilju. Izogibajte se izgubljanju v pisavah in barvah; poudarek mora 









4.3 Orodja za izdelavo interaktivnih nalog 
 
 
Tabela 2: Primerjava orodja za lažjo pripravo interaktivnih nalog 
 
4.3.1 Adobe InDesign 
Adobe InDesign je programska aplikacija za namizno založništvo (DTP), razvita pri Adobe 
Systems. Lahko se uporablja za ustvarjanje del, kot so plakati, letaki, brošure, revije, časopisi, 
predstavitve, knjige in e-knjige. InDesign lahko objavlja tudi vsebine, primerne za tablične 
naprave v povezavi z Adobe Digital Publishing Suite. Prav tako podpira izvoz v formate EPUB 
in SWF za ustvarjanje e-knjig in digitalnih publikacij. Poleg tega InDesign podpira XML, 
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slogovne liste in druge oznake kodiranja, zaradi česar je primeren za izvoz označenih besedilnih 
vsebin za uporabo v drugih digitalnih in spletnih oblikah [21].  
 
4.3.2 Scribus 
Scribus je aplikacija za namizno založništvo (DTP), izdana pod licenco GNU (General Public 
License) kot brezplačna programska oprema. Temelji na brezplačnem orodju Qt z različnimi 
različicami za operacijski sistem Linux, MacOS, Microsoft Windows in Haiku. Scribus je 
zasnovan za postavitev, oblikovanje in pripravo datotek za profesionalno kakovostno opremo 
za nastavljanje slike. Prav tako lahko ustvari animirane in interaktivne PDF-predstavitve in 
obrazce. Primeri uporabe vključujejo pisanje časopisov, brošur, glasil, plakatov in knjig. 
Scribus podpira večino velikih bitnih formatov, vključno s TIFF, JPEG in Adobe Photoshop. 
Vektorske risbe lahko uvažamo ali neposredno odpremo za urejanje. Profesionalne funkcije za 
nastavitev tipa slike vključujejo barve CMYK in upravljanje barv ICC. Ima vgrajen skriptni 
motor, ki uporablja Python. Na voljo je v več kot 24 jezikih [22]. 
 
4.3.3 Canva 
Canva je brezplačna spletna stran za grafično oblikovanje, ustanovljena leta 2012. Uporaba 
je zelo preprosta, saj ima drag-and-drop vmesnik, kar pomeni, da ima uporabnik že na voljo 
veliko različnih ozadij, grafik, fotografij in pisav, ki jih nato sestavlja skupaj. Uporabljajo ga 
tako ne-oblikovalci, kot tudi strokovnjaki. Orodja se lahko uporabljajo za oblikovanje in grafiko 
spletnih in tiskanih medijev [23]. 
 
4.3.4 Swift Publisher 
Swift Publisher je nizkocenovni program za namizno založništvo, posebej izdelan samo za 
operacijske sisteme Mac. Primeren je za grafične oblikovalce začetnike, ki potrebujejo 
preproste dokumente, kot so plakati, pisma, kartice in letaki. Omogoča dostop do več kot 100 
različnih predlog, razporejenih po kategorijah, ki vključujejo brošure, kataloge in glasila, s 
priročnimi predogledi sličic, ki omogočajo brskanje po svojih možnostih. V samem novem 
dokumentu Swift ponuja veliko možnosti za preprosto urejanje, spreminjanje besedila v 
spreminjajoče se ozadje in vstavljanje fotografij (bodisi svoje ali z vgrajeno knjižnico z več kot 
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40.000 slikami). Lahko uporabite tudi funkcije, ki jih običajno najdete le v bolj naprednih 
aplikacijah, kot so plasti, master strani in precej podrobna obdelava besedila in fotografij.  
Swift Publisher ima nekatere pomanjkljivosti, na primer ne more izvažati v HTML, temveč 
samo v TIFF, JPEG, EPS in PDF [24]. 
 
4.3.5 LucidPress 
LucidPress je spletna programska aplikacija za namizno založništvo, ki jo je razvil Lucid 
Software.  Lahko se uporablja za izdelavo brošur, letakov, glasil, vizitk, plakatov, revij in 
predstavitev. Vgrajen na spletnih standardih, kot sta HTML5 in JavaScript, je LucidPress 
podprt v vseh sodobnih spletnih brskalnikih (Google Chrome, Firefox, Safari in IE 8+), njegovi 
dokumenti pa se varno shranjujejo v oblak. Čeprav je začel kot platforma za posamezne 
uporabnike in mala podjetja, je Lucidpress našel velike uporabniške baze v izobraževalnih in 
podjetniških prostorih. Aplikacija ne zahteva prenosa. 
Možna je vključitev v urejevalnik za sodelovanje v realnem času, saj Lucidpress omogoča 
več uporabnikom, da hkrati urejajo dokument. Uporabniki lahko v realnem času podajo 
komentarje in klepetajo s sodelavci [25]. 
 
4.3.6 Microsoft Publisher 
Microsoft Publisher je aplikacija za objavo namiznega založništva iz Microsofta, ki se 
razlikuje od Microsoft Worda, saj je poudarek na postavitvi strani in oblikovanju namesto na 










5. Projekt – Interaktivne naloge, UČIMse.com 
V sklopu diplomskega dela sem izdelal interaktivne naloge za portal UČIMse.com. Portal 
ima v lasti Založba Mladinska knjiga, namenjen pa je vsem učenkam in učencem osnovnih šol 
po Sloveniji, od prvega do devetega razreda. Vsak razred ima svojo podstran, kjer se nahajajo 
predmeti za določeno starostno skupino. Rezultati vseh nalog skupaj se seštevajo na spodnjem 
desnem robu, kjer se nahaja zaklad, s tem pa lahko tudi učitelji spremljajo učencev napredek. 
Osvojene točke oz. cekine, ki jih pridobi z pravilnimi rešitvami, lahko nato učenec unovči za 
različne stvari, ki jih ponuja portal (recepti, izzivi, »potovanje po Sloveniji«, psihološki testi, 
plakati …). Sam portal ne ponuja nobene komunikacije z učiteljem, zato se ne more primerjati 
s portaloma, kot sta Moodle in Edmodo. Ponuja pa veliko različnih nalog, s katerimi lahko 
učenec obnovi ali nadgradi svoje predznanje oz. znanje. 
 
 
Slika 12: Glavna menuja (1.-5. razred, 6.-7. razred) portala UČIMse [27] 
 
 





5.1 Osnovanje nalog za oblikovalca 
Naloge, ki so naložene na portal UČIMse, so po osnovi podobne tistim nalogam, ki se 
nahajajo v učbenikih za osnovne šole. Avtorica namreč preleti celoten učbenik in iz vsakega 
poglavja naredi po eno ali več nalog. Vse te izvlečke pošlje urednici, ki jih ta nato obdela in jim 
doda smiseln grafični prikaz. Preden pa gre priprava nalog do oblikovalca, si urednica in 
avtorica še enkrat ogledata naloge, če so te pravilno zasnovane. Končen paket je Wordov 
dokument z vsemi podatki, ki jih mora vedeti oblikovalec za uspešno pripravo nalog za portal. 
 
 






5.2 Grafično oblikovanje nalog 
Oblikovalec od urednice prejme Wordov dokument, v katerem so vsa navodila (navodila za 
nalogo, besedilo, rešitve, slikovno gradivo, zasnova grafičnega videza …), ki jih potrebuje za 
izdelavo grafične priprave. Oblikovanje vsebin poteka v programu Adobe InDesign, saj ima ta 
vsa potrebna orodja za izdelavo teh. Naloge je treba skrbno oblikovati, saj morajo biti te očem 
privlačne in primerne za učence osnovnih šol, kar pomeni, da je treba dodati veliko dodatnega 
slikovnega gradiva (slikovno gradivo se prenaša preko spletne strani Shutterstock), ki naj bi 
zabavalo učence. Še vedno pa je treba biti previden, saj obstajajo določena pravila in standardi, 
kot so velikost naslovov ter besedila, tabel, obrazcev in kvadratkov, držati pa se je treba tudi 
določene barve, zato se tudi ne sme pretiravati s slikami, ker lahko stran izpade neokusna. 
Grafična priprava se pripravlja za programerja, zato jo treba strani oblikovati po postopkih, tako 
da kasneje pri programiranju ve, kam katera stvar sodi in kako se premika. Bolj kot so strani 
izdelane po postopkih, lažje bo kasnejše delo pri programiranju. 
 
 
Slika 14: Primer naloge oblikovane v Adobe InDesign 
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5.2.1 Primer oblikovanja interaktivne naloge 
Primer oblikovanja interaktivne naloge: v prejetem Wordovem dokumentu je opis navodila 
naloge, da mora učenec v živalskem vrtu zgraditi kletko za leva s ploščino 12 kvadratkov. Za 
vsako nalogo se na začetku postavi stran (logotip založbe Mladinska knjiga, kvadrat z naslovom 
in navodilom ter gumbi za potrditev, obnovitev, naprej/nazaj in gumb ter gumb, ki te vrne nazaj 
na glavni meni). Nato se prične oblikovanje naloge, ki se začne pri ozadju. Za to določeno 
nalogo se na prvo stran postavi živalski vrt z manjkajočo kletko na sredini. Na levo stran se 
postavi gumb, ki izvede akcijo gradnje kletke. Klik na gumb popelje na naslednjo stran, ki jo je 
treba oblikovati. Znova se naredi enako ozadje, a tokrat z drugačno vsebino. Postavijo se 
elementi za gradnjo kletke (tabela s praznimi polji, na katerih učenec označi, kolikšna bo 
velikost kletke), navodilo in gumb za končanje gradnje. Sledi naslednja stran, kjer je živalski 
vrt s postavljeno kletko. Če pa učenec odgovori z napačnim odgovorom, je tu še dodatna stran, 
kjer je kletka podrta. 
 
 
Slika 15: Primer oblike celotne naloge [27] 
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5.3 Pregled in popravki 
Ko so naloge prvič grafično izdelane v Adobe Indesign-u, še niso dokončane, saj jih je treba 
temeljito pregledati, če so v nalogah prisotne kakšne napake, ki so lahko pravopisne ali pa 
grafično nepopolne. Vse to stori urednica, ki nato napake pisno pošlje oblikovalcu nazaj, da jih 
ta odpravi. S strani oblikovanja je delo nato končano, sledi priprava za programerja. 
 
5.4 Priprava nalog za objavo na portalu 
Ker se po koncu oblikovanja vse naloge iz Adobe Indesign izvažajo (export) v format PDF, 
za programiranje pa je treba imeti posamezne dele naloge ločene, je treba vso stvar pripraviti 
posebej za programerja. Uporabljata se lahko program Adobe Photoshop ali Adobe Illustrator, 
odvisno, kaj ustreza samemu programerju. Za vsako nalogo je narejena datoteka .psd, ki vsebuje 
po slojih (layers), ki se nahajajo vsak na svojem sloju.  
 
 
Slika 16: Naloga, razčlenjena na več slojev 
 
Po končanem programiranju in ko interaktivna naloga deluje smiselno, jo programer 




Slika 17: Naloge, naložene na portal [27] 
 
 





5.5 Podatki in statistika portala UČIMse 
Založba Mladinska knjiga je na 1. 10. 2014 začela s portalom UČIMse in s tem začela razvoj 
elektronskega izobraževanja za vse osnovne šole. Od tega dne dalje tudi zbirajo statistiko za 
portal. Tako imajo od začetka portala registriranih 31.613 različnih uporabnikov (podatek na 
dan 29. 8. 2017) in objavljenih več kot 2900 različnih nalog. Največji skok registracij 
uporabnikov je po navadi konec avgusta (letos konkretno od 18. 8.) in septembra (začetek 
novega šolskega leta). Manjši upad obiska se zgodi proti koncu šolskega leta (zaradi obveznosti, 
ki jih imajo v šoli). Največje število hkratnih uporabnikov je 13, vsak učenec pa na portalu 
povprečno preživi 17:58 minut. 
 
 








Namen diplomskega dela je bil v uvodnem delu na kratko predstaviti elektronsko 
izobraževanje ter njena uporaba v šolstvu. Podal sem različne oblike e-izobraževanja, ki jih 
najdemo na spletu. Za vsako posamezno obliko, sem nato tudi opisal postopek izdelave, za to 
primernim orodjem.  
Cilj diplomskega dela pa je bil izdelati interaktivne naloge za portal UČIMse. Portal ima v 
lasti Založba Mladinska knjiga, namenjen pa je vsem učenkam in učencem osnovnih šol po 
Sloveniji, od prvega do devetega razreda.  
Ugotovil sem, kako poteka razvoj elektronske knjige in priprava MOOC sistema, katere 
vrste gradiva nam ponujajo spletne učilnice in na kakšen način nam to predstavijo. Z uporabo 
različnih sodobnih izobraževalnih portalov in spletnih učilnic, sem videl da se med seboj veliko 
razlikujejo in da nam vsak od njih ponuja neko prednost. Svetovni splet nam ponuja tudi več 
različnih orodij za izdelavo učnih gradiv, katera je lahko uporaba enostavna ali pa bolj zahtevna, 
vendar bodo na koncu izdelki bolj kakovostnejši. Na samem praktičnem delu pa sem osebno 
pripravljal in oblikoval naloge za izobraževalni portal, ter spoznal, da proces nastanka ni 
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